



Ara fa vint-i-cinc anys, per Santa Úrsula del 1981, s’encetava a Valls una nova època 
d’or del món casteller. La Colla Joves Xiquets de Valls descarregava el primer cinc 
de vuit del segle xx i donava el tret de sortida a les grans construccions castelleres 
que vindrien posteriorment. Cal recordar, però, que ja s’havia carregat dos cops: el 
primer, el 22 d’octubre del 1978 i, posteriorment, en el 14è Concurs de Castells de 
Tarragona, l’octubre del 1980, que féu que s’aconseguís el primer lloc.
Fa vint-i-cinc anys que, per Santa Úrsula del 1981, la Colla Joves Xiquets de Valls descarregava el primer 
cinc de vuit del segle xx. Muntant la pinya, en una actuació recent. (Foto cedida per l’autor)
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Per diferents motius jo no vaig poder viure aquells moments tan importants 
per a la Colla Joves, però sí que recordo el ressò que se’n va fer, la qual cosa va 
propiciar que, uns anys més tard, m’afegís a la Colla i gaudís amb els grans castells 
que continuaren el bagatge vermell i que han fet que aquesta sigui recordada com 
la Colla Castellera que inicià la millor època dels castells.
Que aquestes ratlles serveixin per homenatjar els homes i les dones que 
han fet possibles aquestes proeses: castellers de tronc i de pinya que, amb el seu 
esforç individual, s’han sumat al col·lectiu. De fet, els castells són, potser, l’única 
activitat en la qual tothom participa d’una manera activa: els que veiem a la foto 
i els que fan el seu treball al peu, al voltant o en altres feines que molts cops no 
es veuen.
De ben segur que en Pep Batet, àlies el Casteller, el primer cap de colla de la 
nostra agrupació, no hauria pensat mai que aquella colla que ell creà perduraria 
fins els nostres temps, i, tot i tenir moments difícils, no deixaríem mai de fer una 
activitat que ens omple d’orgull i que representa la ciutat arreu del món.
Us heu parat a pensar en els colors de la vestimenta? El blanc i el vermell, els 
colors de l’escut de Valls.
Colla dels Menestrals, la Roser, Nova dels Xiquets de Valls, Xiquets de Valls, la 
Muixerra i Joves. Això som, això volem ser i això serem.
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